



















































为 1.5%~2.5%； 泰 国 第 一 季 度 的 经 济 增 长 率 为
0.4%，第二季度为 4.2%，上半年为 2.2％，预计全年
为 4.5%~5.5%，越南第一季度的经济增长率为 4%，
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年 7 月首次上调利率，8 月和 12 月两次加息，2011
年 1 月、3 月和 4 月又连续上调利率。2011 年 2 月，
面对国内通货膨胀的升势，印尼宣布将基准利率调



























由 50.8%上升到 89.1%。自 2005 年以来，马来西亚
净出口对经济增长一直呈现负作用，而经济增长主
要由国内消费拉动。2007～2009 年，马来西亚个人和
政府消费 对 经 济 增 长 的 贡 献 率 由 42.5%上 升 到
95.7%，2010 年，私人消费拉动经济增长 3.6 个百分
点。泰国尽管 2011 年贸易额和出口额首次分别超过












渐成为经济发展的一项重要支柱。2010 年 10 月，马
来西亚政府推出了经济转型计划（ETP），该执行方
案包括 12 项国家关键经济领域和 131 项计划，总投
资额预计为 4440 亿美元，预计到 2020 年该计划将
创造 330 万个就业机会，将人均收入由目前的 7500
美元提升至 15000 美元，实现进入高收入国家的目




















贸易安排实施了 15 年的时间。从 1993 年起东盟自
由贸易区的进程正式启动，随后自由贸易区的成员
国由 6 个增加到 10 个，从贸易扩展至服务、投资以
及其他经济合作领域，到 2010 年 1 月 1 日东盟自由
贸易区如期建成。2003 年 10 月，各国同意建立东盟
经济共同体，2007 年 1 月，东盟将实现经济共同体
的时间表从 2020 年提前至 2015 年。（2）东盟与其
他国家的自由贸易区。目前，东盟与中国、日本、印
度、韩国、澳大利亚和新西兰的 5 个“10+1”自由贸
易区均取得不同的进展。2002 年 11 月，中国—东盟
自由贸易区进程率先启动，2005 年 7 月，双方货物
贸易降税计划开始实施，2007 年 6 月，韩国—东盟
自由贸易区货物贸易协议生效，2008 年 12 月，东盟




自由贸易协定。据统计，截至 2012 年 1 月，东盟各
成员国提议中的自由贸易协定为 51 个，正在协商中
的自由贸易协定为 38 个，已达成自由贸易协定的为










识到必须加快区域经济整合的步伐。2011 年 11 月，
第十九届东盟领导人会议一致同意建立“东盟区域
全 面 经 济 伙 伴 关 系 框 架”（ASEAN Framework for
Regional Comprehensive Economic Partnership，
RCEP），推动东盟与对话伙伴的全面性自由贸易协
议，以建成一个由东盟主导、与自由贸易协定合作伙
伴形成区域全面经济合作伙伴协议。2012 年 4 月，
新加坡总理李显龙提出，东盟应尽快成立 RCEP 工
作小组，并在年底开始与有意加入“区域全面经济伙
伴关系”（RCEP）的对话伙伴国展开谈判。
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